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Introducció 
 
Aquest document desenvolupa una part del projecte de reforma i consolidació de Les 
Planes de Sant Cugat del Vallès que porta a terme l’Ajuntament de Sant Cugat a 
través de la societat de promocions municipals PROMUSA. Es tracta d’un barri en 
estat precari urbanísticament que es resoldrà en varies fases per diferents carrers. En 
el cas que ens ocupa, aquest document presenta els plànols necessaris per a la 
reforma i consolidació de l’urbanització del carrer Molí les Planes, el carrer Font i el 
Camí del Nord. Es tracta de tres carrers en cul de sac que estan situats en dos zones 
diferents del barri però que es decideix impulsar un projecte únic per tots ells de 
manera coordinada en altres actuacions previstes al pla de barris. 
 
El carrer Molí Les Planes i el camí del Nord estan situats al nord-oest del barri. El 
primer carrer té origen a la plaça del Coll de la Creu d’en Blau i final al turó del Fumet. 
Aquest projecte sols contempla l’actuació urbanística del carrer Molí Les Planes des 
de la intersecció del passeig Desert fins a les darreres cases del carrer. L’estudi 
desenvolupa la urbanització total del Camí del nord (des de l’inici amb Molí Les Planes 
fins al final del cul de sac). 
 
El carrer Font està situat a l’àmbit sud-oest del barri de Les Planes, amb origen al 
carrer Maria Antònia i final al cul de sac. 
 
 
 
Plànols 
 
El document esta composat d’un total de 20 plànols agrupats en 10 capítols. Donada 
la no continuïtat física entre els dos carrers del nord-oest i el carrer Font, per a cada 
capítol de plantes hi ha dos plànols, corresponent a cada àmbit geogràfic d’estudi. En 
el cas del primer àmbit el format de treball és un A1 (o A3 reduït al 50%) mentre que 
en el segon es tracat d’un A1 allargat (o A3 allargat). 
 
 
El primer plànol (nº0) és índex i situació del projecte. En aquest plànol 0, hi ha una 
situació a escala 1/25.000 (A1) i l’emplaçament concret del projecte dins del parc de 
Collserola a escala 1/50.000 (A1) 
 
El plànol nº1 és de conjunt de tot el barri, on estan indicats els carrers objecte del 
present projecte. Hi ha una representació de l’estat actual de la pavimentació de tots 
els carrers, separats en tres categories grups: vials pavimentats abans del 2002, vials 
pavimentats a data actual 2007, i vials pendents de pavimentar. Aquest plànol és a  
escala 1/1.500 imprès en format A1 i a 1/3.000 si s’imprimeix a A3. 
 
 
El plànol 2 és la planta topogràfica de la nostra actuació. Com ja s’ha explicat, tots els 
plànols de planta estan dividits en dos fulls, un per cada àmbit (en aquest caítol 
numerats com 2.1 i 2.2). Té una escala 1/500 (A1) de manera que a més de la 
topografia dels carrers on s’actua també es pot veure les característiques 
topogràfiques de la resta de l’entorn pròxim. 
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El plànol 3 (1/500 en A1) conté la definició geomètrica de la nostra actuació. En planta 
estan definits els PK i els radis de curvatura en cada cas.  
 
En el full 3.1 es pot observar que s’ha considerat un desenvolupament total del carrer 
Font de 259.441m. tot i que els primers 39.617m. estan ja pavimentats. (dibuixat 
aquest àmbit en color blau). En una taula annexa al plànol hi ha expressada la 
coordenada x, la coordenada y, el radi, i l’azimut de cada PK. 
 
El ful 3.2 dissenya el desenvolupament geomètric del carrer Molí les Planes 
(420.025m.) i Camí Nord (298.908m.).  Igual com l’anterior, una taula annexa numera 
la coordenada x, la y, el radi, i l’azimut. 
 
 
El capítol 4 (1/500 en A1) explicita la planta general de pavimentació i l’enllumenat 
públic de l’actuació, així com la situació del sistema de recollida d’escombraries, els 
miralls, els STOP i els elements de defensa. 
 
En el plànol 4.1 està acotat l’ample del carrer Font: 4.00metres continus de calçada, 
una vorera variable al costat est del carrer i una vorera de 1.00 o 0.5m. (segons tram) 
a l’oest. L’àmbit dibuixat de color groc correspon a asfalt, i el de color gris a formigó. 
Finalment s’ha incorporat aquí l’enllumenat públic projectat, una única línia soterrada 
de secció de 4x6 + 2x6 mm2 amb 11 punts de llum de h=7m. VSAP 100w.  
 
En el plànol 4.2 estan acotats els amples del carrer Molí del Planes (el primer tram 
5,00m. de calçada i el segon de 3,00m. de calçada) i Camí del Nord (primer tram 
5,00m. i segon 3,00m. de calçada). Les voreres sempre són variables, al voltat de 0.5-
1,00m. L’àmbit de color groc és asfalt, i el de color gris formigó. També s’ha incorporat 
l’enllumenat públic projectat, una única línia soterrada per cada carrer de secció de 
4x6 + 2x6 mm2 amb 17 punts de llum per a Molí Les Planes i 12 per a camí del Nord. 
Els punts de llum són de h=7m. VSAP 100w.  
 
 
El plànol 5 (1/20 en A1) representa les dues seccions tipus que es donen en el 
projecte i una planta de detall amb elements de pavimentació. En les seccions es pot 
apreciar la situació soterrada dels serveis. Aquest plànol també conté un quadre amb 
les prescripcions tècniques per a la composició i posta en obra del formigó, una secció 
tipis de muret de formigó i una solució (que caldrà validar per la DF en el moment de 
l’obra) per a trams semivolats localitzats. 
 
 
El capítol 6 d’aquest document desenvolupa els perfils longitudinals dels tres carrers 
en tres fulls independents.  Els plànols estan a una escala (A1) deformada horitzontal 
1/500 vertical 1/100, de manera que podem apreciar de forma clara les 
característiques longitudinals de cada carrer. En les guitarres del perfil hi ha informació 
de distància parcial, distància total, cota terreny, cota rasant, curvatures, i el 
corresponent desmunt o terraplè per a cada punt. El perfils longitudinals incorporen el 
càlcul dels acords, definits en PK, Cv, Kv, T, d i diferencia d’angles. 
 
El plànol 6.1 dibuixa el perfil longitudinal del carrer Molí les Planes. El perfil traçat 
correspon a una carena de grans pendents de fins el 18% per adaptar-se a les cotes 
d’entrada a les finques existents. El plànol 6.2 el perfil longitudinal del Camí del Nord 
amb un gran acord central. El plànol 6.3 permet observar les característiques poc 
urbanitzadores del carrer Font. S’ha intentat millorar lleugerament el traçat longitudinal 
existent (tot i arribar a pendents de fins el 19.50% en el tram final del carrer). 
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El capítol 7 (1/500 en A1) corresponen a la xarxa de clavegueram. Tot i que la xarxa 
projectada és separativa s’ha grafiat tot en dos únics plànols donat la senzillesa de la 
solució. L’evacuació de les aigües pluvials es directa des de les reixes centrals (o 
embornals) de recollida al bosc, sense canalització longitudinal projectada. Estan 
dibuixats de color rosa el col·lector existent (línia ratlla-i-punt), el nou col·lector 
projectat (línia continua) de la xarxa de residuals i els pous de registre en projecte 
sobre les plantes de cada carrer.  
 
En la planta 7.1 estan senyalats els punts baixos del carrer Font i el nou col·lector de 
residuals que evacua a través del pou de recollida del passatge Font. En la planta 7.2 
també es poden observar els punts baixos de recollida i evacuació del carrer Molí les 
Planes i Camí del Nord. Com que el punt baix de les residuals del Camí del Nord és al 
cul de sac, i no hi ha connexió, està projectada una estació de bombament en aquest 
darrer punt per impulsar aquestes residuals amb un tub PEAD de diàmetre 100 fins a 
Molí les Planes per a connexió a xarxa de residuals existent. 
 
 
El capítol 8 (1/500 en A1) dibuixa la xarxa d’aigua potable projectada. Hi ha 
representat en cada carrer la canonada existent a substituir (un 50 PVC per a un 80 de 
fosa en tots els carrers excepte en un tram concret de camí del Nord que és 60 fosa) i 
algun tram de canonada existent a mantenir. També estan definides les vàlvules en 
projecte, les vàlvules existents a mantenir, i els hidrants existents també a mantenir. 
 
El capítol 9 (1/500 en A1) dissenya la xarxa elèctrica proposada (sols hi ha baixa 
tensió). S’hi representa la canalització soterrada en projecte (3(1x240) + 1x150 mm2, 
les caixes generals de protecció i mesura, ubicades en els llocs adequats per a cada 
finca de cada carrer, els ADU en projecte, i els encreuaments proposats en 2 o 4 tubs 
formigonats. 
 
El capítol 10 (1/500 en A1) dibuixa la xarxa de telecomunicacions, amb la canalització 
soterrada en projecte (2 conductes PE diàmetre 63 o 125 segons el cas), les arquetes 
tipus “H”, les tipus “M”, les “D”, les cambres de registre corresponents, i els passos 
sota calçada proposats en projecte. La xarxa proposada respon a la inclosa en el 
projecte bàsic de criteris del barri de les Planes de febrer 2002. 
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3.1
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA
CARRER FONT
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 423904.341 587518.424 -25 182.5241 423880.277 587511.647 iC 
20.000 423901.904 587499.106 -25 233.4537 423880.277 587511.647 C 
31.768 423893.864 587490.662 -25 263.4206 423880.277 587511.647 fC 
31.768 423893.864 587490.662 R=∞ 263.4206 iR
39.617 423887.276 587486.396 R=∞ 263.4206 fR
39.617 423887.276 587486.396 -200 263.4206 423778.578 587654.279 iC 
40.000 423886.954 587486.188 -200 263.5426 423778.578 587654.279 C1 
60.000 423869.631 587476.208 -200 269.9088 423778.578 587654.279 C 
67.109 423863.246 587473.085 -200 272.1716 423778.578 587654.279 fC 
67.109 423863.246 587473.085 R=∞ 272.1716 iR
80.000 423851.567 587467.628 R=∞ 272.1716 R
82.682 423849.137 587466.492 R=∞ 272.1716 fR
82.682 423849.137 587466.492 36 272.1716 423864.377 587433.877 iC 
100.000 423835.775 587455.739 36 241.5467 423864.377 587433.877 C 
114.336 423829.536 587442.937 36 216.1951 423864.377 587433.877 fC 
114.336 423829.536 587442.937 R=∞ 216.1951 iR
120.000 423828.110 587437.455 R=∞ 216.1951 R
140.000 423823.077 587418.099 R=∞ 216.1951 R
154.201 423819.503 587404.355 R=∞ 216.1951 fR
154.201 423819.503 587404.355 22 216.1951 423840.795 587398.819 iC 
160.000 423818.796 587398.616 22 199.4143 423840.795 587398.819 C1 
164.683 423819.336 587393.973 22 185.8630 423840.795 587398.819 fC 
164.683 423819.336 587393.973 100 185.8630 423916.880 587415.998 iC 
180.000 423823.838 587379.349 100 176.1119 423916.880 587415.998 C 
182.897 423824.938 587376.669 100 174.2676 423916.880 587415.998 fC 
182.897 423824.938 587376.669 R=∞ 174.2676 iR
200.000 423831.665 587360.944 R=∞ 174.2676 R
202.057 423832.474 587359.053 R=∞ 174.2676 fR
202.057 423832.474 587359.053 -25 174.2676 423809.488 587349.221 iC 
220.000 423833.270 587341.511 -25 219.9591 423809.488 587349.221 C 
220.521 423833.104 587341.017 -25 221.2858 423809.488 587349.221 fC 
220.521 423833.104 587341.017 R=∞ 221.2858 iR
240.000 423826.712 587322.616 R=∞ 221.2858 R
249.413 423823.623 587313.725 R=∞ 221.2858 fR
249.413 423823.623 587313.725 20 221.2858 423842.515 587307.161 iC 
259.441 423822.794 587303.836 20 189.3657 423842.515 587307.162 fC 
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.2
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA
CARRER MOLÍ DE LES PLANES (TURÓ DEL FUMET)
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424049.206 587712.797 -110 355.9284 424133.883 587783.009 iC 
8.724 424043.909 587719.726 -110 360.9772 424133.883 587783.009 fC 
8.724 424043.909 587719.726 200 360.9772 423880.320 587604.666 iC 
20.000 424037.166 587728.762 200 357.3879 423880.320 587604.666 C 
20.086 424037.112 587728.829 200 357.3607 423880.320 587604.666 fC 
20.086 424037.112 587728.829 R=∞ 357.3607 iR
40.000 424024.749 587744.441 R=∞ 357.3607 R
60.000 424012.333 587760.120 R=∞ 357.3607 R
77.473 424001.485 587773.818 R=∞ 357.3607 fR
77.473 424001.485 587773.818 200 357.3607 423844.693 587649.656 iC 
80.000 423999.904 587775.789 200 356.5564 423844.693 587649.656 C1 
100.000 423986.537 587790.654 200 350.1902 423844.693 587649.656 C 
101.747 423985.300 587791.888 200 349.6342 423844.693 587649.656 fC 
101.747 423985.300 587791.888 -18 349.6342 423997.954 587804.689 iC 
120.000 423980.400 587808.668 -18 14.1913 423997.954 587804.689 C 
121.438 423980.773 587810.057 -18 19.2784 423997.954 587804.689 fC 
121.438 423980.773 587810.057 R=∞ 19.2784
126.605 423982.314 587814.988 R=∞ 19.2784
126.605 423982.314 587814.988 70 19.2784 423915.499 587835.863 iC 
140.000 423985.065 587828.077 70 7.0961 423915.499 587835.863 C 
146.660 423985.490 587834.720 70 1.0395 423915.499 587835.863 fC 
146.660 423985.490 587834.720 300 1.0395 423685.530 587839.619 iC 
160.000 423985.411 587848.059 300 398.2086 423685.530 587839.619 C 
180.000 423984.183 587868.018 300 393.9644 423685.530 587839.619 C 
183.061 423983.877 587871.064 300 393.3148 423685.530 587839.619 fC 
183.061 423983.877 587871.064 43 393.3148 423941.114 587866.557 iC 
200.000 423978.872 587887.132 43 368.2370 423941.114 587866.557 C 
220.000 423965.633 587901.882 43 338.6267 423941.114 587866.557 C 
221.837 423964.102 587902.896 43 335.9073 423941.114 587866.557 fC 
221.837 423964.102 587902.896 R=∞ 335.9073 iR
240.000 423948.752 587912.606 R=∞ 335.9073 R
260.000 423931.850 587923.298 R=∞ 335.9073 R
268.574 423924.604 587927.882 R=∞ 335.9073 fR
268.574 423924.604 587927.882 -30 335.9073 423940.642 587953.235 iC 
275.092 423919.516 587931.935 -30 349.7398 423940.642 587953.235 fC 
275.092 423919.516 587931.935 R=∞ 349.7398 iR
280.000 423916.031 587935.392 R=∞ 349.7398 R
288.119 423910.267 587941.109 R=∞ 349.7398 fR
288.119 423910.267 587941.109 75 349.7398 423857.451 587887.860 iC 
300.000 423901.205 587948.774 75 339.6548 423857.451 587887.860 C 
317.882 423885.581 587957.384 75 324.4764 423857.451 587887.860 fC 
317.882 423885.581 587957.384 -200 324.4764 423960.596 588142.783 iC 
320.000 423883.622 587958.189 -200 325.1507 423960.596 588142.783 C1 
340.000 423865.578 587966.796 -200 331.5169 423960.596 588142.783 C 
359.994 423848.488 587977.158 -200 337.8812 423960.596 588142.783 fC 
359.994 423848.488 587977.158 -400 337.8812 424072.704 588308.409 iC 
360.000 423848.483 587977.161 -400 337.8822 424072.704 588308.409 C1 
380.000 423832.208 587988.781 -400 341.0653 424072.704 588308.409 C 
397.063 423818.797 587999.328 -400 343.7809 424072.704 588308.409 fC 
397.063 423818.797 587999.328 -10 343.7809 423825.144 588007.055 iC 
400.000 423816.831 588001.497 -10 362.4814 423825.144 588007.055 C1 
420.000 423823.550 588016.927 -10 89.8053 423825.144 588007.055 C 
420.825 423824.369 588017.025 -10 95.0606 423825.144 588007.055 fC 
CAMÍ NORD
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424113.636 587664.209 150 382.6280 423969.186 587623.784 iC 
20.000 424106.979 587683.054 150 374.1397 423969.186 587623.784 C 
38.097 424098.844 587699.207 150 366.4591 423969.186 587623.784 fC 
38.097 424098.844 587699.207 R=∞ 366.4591 iR
40.000 424097.888 587700.852 R=∞ 366.4591 R
60.000 424087.831 587718.140 R=∞ 366.4591 R
80.000 424077.775 587735.427 R=∞ 366.4591 R
100.000 424067.718 587752.715 R=∞ 366.4591 R
100.650 424067.391 587753.277 R=∞ 366.4591 fR
100.650 424067.391 587753.277 -120 366.4591 424171.118 587813.616 iC 
120.000 424059.050 587770.713 -120 376.7246 424171.118 587813.616 C 
131.533 424055.450 587781.666 -120 382.8431 424171.118 587813.616 fC 
131.533 424055.450 587781.666 -120 382.8431 424171.118 587813.616 iC 
140.000 424053.485 587789.900 -120 387.3350 424171.118 587813.616 C1 
143.968 424052.765 587793.802 -120 389.4400 424171.118 587813.616 fC 
143.968 424052.765 587793.802 R=∞ 389.4400 iR
160.000 424050.118 587809.614 R=∞ 389.4400 R
168.391 424048.733 587817.889 R=∞ 389.4400 fR
168.391 424048.733 587817.889 -100 389.4400 424147.360 587834.401 iC 
180.000 424047.484 587829.425 -100 396.8306 424147.360 587834.401 C 
200.000 424048.486 587849.366 -100 9.5630 424147.360 587834.401 C 
201.799 424048.772 587851.142 -100 10.7082 424147.360 587834.401 fC 
201.799 424048.772 587851.142 R=∞ 10.7082 iR
200.000 424048.471 587849.368 R=∞ 10.7082 R
220.000 424051.819 587869.086 R=∞ 10.7082 R
240.000 424055.167 587888.804 R=∞ 10.7082 R
245.029 424056.009 587893.762 R=∞ 10.7082 fR
245.029 424056.009 587893.762 22 10.7082 424034.320 587897.445 iC 
260.000 424053.495 587908.229 22 -32.6144 424034.320 587897.445 C 
266.903 424049.230 587913.621 22 -52.5903 424034.320 587897.445 fC 
266.903 424049.230 587913.621 R=∞ -52.5903 iR
280.000 424039.600 587922.497 R=∞ -52.5903 R
298.908 424025.698 587935.313 R=∞ -52.5903 fR
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SIMBOLOGIA ENLLUMENAT
PUNT DE LLUM EN PROJECTE H=7,00m VSAP 100W
- SI AMPLADA CARRER ≥ 5,60m   sep. = 22m
- SI AMPLADA CARRER ≤ 5,00m   sep. = 25m
F-4
LA PRIMERA XIFRA INDICA NOM DE LÍNIA
LA SEGONA XIFRA INDICA NOMBRE PUNT DE LLUM
PAS PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER A UNA Ó
VÀRIES LÍNIES, INCLÓS TRONETES AMBDÓS COSTATS 
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN PROJECTE.
EL DIMENSIONAT DEL CABLEJAT RESPON SEMPRE A
UNA SECCIÓ DE 4x6+2x6mm2.
CONEXIO A INFRAESTRUCTURA EXISTENT
MES PROPERA EN EL MOMENT DE
L'EXECUCIO DE L'OBRA. A DECIDIR PER DF.
F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
F-10
F-11
1,00 ó 0,50 4,00 VARIABLE
VORERA CALÇADA VORERA
N
Escales (3 graons)
Zona d'afecció
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4.1
PLANTA GENERAL
ENLLUMENAT PUBLIC. MOBILIARI
TRAM PAVIMENTAT
NOTA:
S'HAN GRAFIAT ELS SENYALS PRINCIPALS D'ATURADA, 
TOT I QUE PRESSUPOSTARIAMENT ES CONSIDERA UNA 
PREVISIÓ PER A LA RESTA DE SENYALS CIRCULATÒRIES.
TANMATEIX S'INCLOU L'OPORTUNA PARTIDA PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE BANCS I PAPERERES A DISTRIBUIR 
SEGONS D.F.
SIMBOLOGIA
RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES EXISTENT A 
MANTENIR EN SITUACIÓ I RECONVERTIR EN 
TIPOLOGÍA SELECTIVA
MIRALL D'AJUT CIRCULATORI
ELEMENT DE DEFENSA
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CONEXIO A INFRAESTRUCTURA EXISTENT
MES PROPERA EN EL MOMENT DE
L'EXECUCIO DE L'OBRA. A DECIDIR PER DF.
SIMBOLOGIA ENLLUMENAT
PUNT DE LLUM EN PROJECTE H=7,00m VSAP 100W
- SI AMPLADA CARRER ≥ 5,60m   sep. = 22m
- SI AMPLADA CARRER ≤ 5,00m   sep. = 25m
N-4
LA PRIMERA XIFRA INDICA NOM DE LÍNIA
LA SEGONA XIFRA INDICA NOMBRE PUNT DE LLUM
PAS PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER A UNA Ó
VÀRIES LÍNIES, INCLÓS TRONETES AMBDÓS COSTATS 
CANALITZACIÓ SOTERRADA EN PROJECTE.
EL DIMENSIONAT DEL CABLEJAT RESPON SEMPRE A
UNA SECCIÓ DE 4x6+2x6mm2.
CONEXIO A INFRAESTRUCTURA EXISTENT
MES PROPERA EN EL MOMENT DE
L'EXECUCIO DE L'OBRA. A DECIDIR PER DF.
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4.2
PLANTA GENERAL
ENLLUMENAT PUBLIC. MOBILIARI
NOTA:
S'HAN GRAFIAT ELS SENYALS PRINCIPALS D'ATURADA, 
TOT I QUE PRESSUPOSTARIAMENT ES CONSIDERA UNA 
PREVISIÓ PER A LA RESTA DE SENYALS CIRCULATÒRIES.
TANMATEIX S'INCLOU L'OPORTUNA PARTIDA PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE BANCS I PAPERERES A DISTRIBUIR 
SEGONS D.F.
SIMBOLOGIA MOBILIARI
RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES EXISTENT A 
MANTENIR EN SITUACIÓ I RECONVERTIR EN 
TIPOLOGÍA SELECTIVA
MIRALL D'AJUT CIRCULATORI
ELEMENT DE DEFENSA
STOP
*
STOP
ST
OP
ST
OP
*
RECOLLIDA SELECTIVA D'ESCOMBRERIES EN 
PROJECTE
DREN POROS DE PVC Ø110
4,00
4,00
VORERA DE PECES DE
LLAMBORDA 20x10x7
MARC I REIXA EMBORNAL
TIPUS INCA O SIMILAR
JUNTA DE CONTRACCIÓ
SERRADA I SEGELLADA
(A NIVELL DEL FORMIGO)
REIXA INTERCEPTORA
TAPA XARXA
CLAVEGUERAM
PLUVIALS
TAPA XARXA
CLAVEGUERAM
RESIDUALS
DREN POROS DE PVC Ø150 A CONNECTAR
PER DESGUAS AMB TUB PLUVIALS
PLANTA TIPUS CALÇADA DE 5,00m.
E
C L
A V E G U E R A M
AS
TAUC
T
D L
VA
LLN
G
È S
E
C L
A V E G U E R A M
AS
TAUC
T
D L
VA
LLN
G
ÈS
AGLOMERAT ASFALTIC DE
RODADURA TIPUS D-12
ENCINTAT DE PECES DE
LLAMBORDA 20X10X7
ENCINTAT CENTRAL DE FORMIGO "IN
SITU" ON INSERTAR EMBORNAL DE
RECOLLIDA (INCLOU TALL TRANSVERSAL
DE SIMULACIO DE JUNTES ENTRE PECES)
ESCALA 1/20
VARIABLE 0,20 2,30 0,40 2,30 0,20 VARIABLE
Ø 400
TERRES SELECCIONADES Ó SUBBASE 
GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL PER A 
REGULARITZACIO DE FONS DE CAIXA
LLIT DE FORMIGÓ
HM-20
1,00 m
P
BT
A
EP = ENLLUMENAT PÚBLIC
BT = BAIXA TENSIÓ
A  = AIGUA
T  = TELÈFONS
P  = SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS
R  = SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS
2 PE Ø63
SECCIO TIPUS CALÇADA DE 5,00m. IMPLANTACIO DE SERVEIS
ESCALA 1/20
4,00 (C/FONT)
CALÇADA
0,50-1,00 (CAS DE NO EXISTENCIA DE FAÇANA)
VORERA
0,20
0,15
2%2%
VORERA
DREN POROS
Ø 150
FORMIGO HA-25
T
R
1,60 m aprox.
1,90 m aprox.
Ø 500
0,07
VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA)
0,50-1,00 (CAS DE NO EXISTENCIA DE FAÇANA)
VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA)
ENCINTAT CENTRAL 
DE FORMIGO "IN SITU"
AGLOMERAT ASFALTIC RODADURA D-12
LLAMBORDA 20x10x7
(VEURE PLANTA)
2 PE Ø160
0,40
0,60 m
EP
2 PE Ø63
T
2 PE Ø125
5,00 (C/MOLI LES PLANES PK00 - PK275)
5,00 (CAMI NORD PK00 - PK135)
Ø 400
TERRES SELECCIONADES Ó SUBBASE 
GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL PER 
A REGULARITZACIO DE FONS DE CAIXA
LLIT DE FORMIGÓ
HM-20
SECCIO TIPUS CALÇADA DE 4,00-3,00m. IMPLANTACIO DE SERVEIS
ESCALA 1/20
CALÇADA
0,20
0,15
2%2%
DREN POROS
Ø 150
FORMIGO HA-25
R
1,60 m aprox.
0,07
ENCINTAT CENTRAL DE
FORMIGO (MARCAT)
LLAMBORDA 20x10x7
(SEMPRE L,ONGITUDINAL)
0,40
3,00 (C/MOLI LES PLANES PK 275 - FI)
3,00 (CAMI NORD PK 135 - FI)
FORMIGO HA-25
P
EP = ENLLUMENAT PÚBLIC
BT = BAIXA TENSIÓ
A  = AIGUA
T  = TELÈFONS
P  = SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS
R  = SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS
1,90 m aprox.
2 PE Ø160 BT 0,60 m
EP 2 PE Ø63
T 2 PE Ø125
1,00 m
A
NOTA:
ALGUN TRAM DE VORERA POT QUEDAR 
SUBSTITUIDA PER CUNETA SEGONS PLANTA
VORERA VORERA
0,50-1,00 (CAS DE NO EXISTENCIA DE FAÇANA)
VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA)
0,50-1,00 (CAS DE NO EXISTENCIA DE FAÇANA)
VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA) *
*
EN AQUEST TRAM DE CAMI, EL FERM NO ES 
CORONARA AMB FORMIGO, SINO QUE RESPONDRA 
A UNA UNICA CAPA DE 20cms. DE TOT-U
VARIES
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PLANOL:
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Autor del Projecte:
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- FORMIGÓ SEGONS TIPOLOGÍA MONOCAPA AMB ACABAT D'ARID VIST, MITJANÇANT 
ACTUACIÓ DE RESPATLLAT, RENTAT DE MORTER, ESTRIAT O RANURAT, PER TAL 
D'ACONSEGUIR TEXTURA RUGOSA ANTILLISCANT.
- RESISTÈNCIA FORMIGÓ ≥ 250 Kg/cm2
- CONSISTÈNCIA DEL FORMIGÓ SEGONS CONUS D'ABRAMS ENTRE 5 i 8 .
- RELACIÓ AIGUA/CIMENT  BAIXA (P.E. 0.45) AMB CIMENT 325/350 Kg/m3
- UTILITZACIÓ D'AIREJANTS PER TAL DE PROPORCIONAR UNA CAMBRA D'EXPANSIÓ EN 
ELS PROCESOS DE CONGELACIÓ DE L'AIGUA (4-6% AIRE OCLUIT).
- POSSIPLE ÚS DE PLASTIFICANTS PER TAL DE MILLORAR LA SEVA MANEJABILITAT.
- GRANULOMETRÍA MÉS AVIAT DISCONTINUA, TAMANY MAXIM ÀRID 20mm.
- TIPUS D'ÀRID GRANÍTIC, D'ALTA DENSITAT, BAIXA ABSORCIÓ I ALT MÒDUL 
D'ELASTICITAT, PER TAL D'OFERIR UN FORMIGÓ MENYS SENSIBLE I D'INFERIOR 
RETRACCIÓ
- FORMA DE L'ÀRID FONAMENTALMENT CÚBICA, TEXTURA RUGOSA.
- NIVELL D'EXPOSICIÓ DE L'ÀRID EN SITUACIÓ ACABADA, ENTRE 1/3 DEL TAMANY GRAN  
I 1/2 DEL TAMANY PETIT.
- TIPUS DE SORRA SILICIA, ENTRE EL 25% i 35% TOTAL DE L'ÀRID.
- CONVENIENCIA DE REGAR SUBBASE ABANS DE POSAR EN OBRA EL FORMIGÓ.
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA COMPOSICIÓ I POSTA EN OBRA DEL FORMIGÓ
4m (Aprox.)
0,20
SERRADA I SEGELLADA0,5 cms
5 a 7 cms
XARXAT 150x150 Ø5
JUNTA CONTRACCIÓ
ESCALA 1/10
CALÇADA
0,20
0,15
FORMIGO HA-30/B/20/IIa
SUB-BASE GRANULAR
SOLUCIO TIPUS PER A TRAM SEMIVOLAT LOCALITZAT
(A REVISAR I AJUSTAR OBLIGATORIAMENT PER D.F.)
ESCALA 1/25
1,00
VORERA
AGLOMERAT 
ASFALTIC D-12
0,07
40
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TERRENY
NATURAL
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REVESTIMENT DE PEDRA
SECCIO MURET TIPUS
ESCALA 1/25
Ø10 a 0,20
Ø12 a
0,20
Ø10 a 0,20
m
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PERFIL LONGITUDINAL C/MOLI DE LES PLANES (cap a Turó Del Fumet)
Escales  H=1/500 , V= 1/100
0.
00
0
NOTA IMPORTANT
   Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui
indesitjablement un traçat raonable a criteri de la Direcció Facultativa.
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
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6.2
NOTA IMPORTANT
   Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui
indesitjablement un traçat raonable a criteri de la Direcció Facultativa.
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6.3
NOTA IMPORTANT
   Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui
indesitjablement un traçat raonable a criteri de la Direcció Facultativa.
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
A1: 1/500  ,  A3:1/1.000
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
TITOL DEL PROJECTE:
PROJECTE DE REFORMA
I CONSOLIDACIÓ DE L'URBANITZACIÓ
DELS CARRERS MOLI DE LES PLANES,
FONT I CAMI DEL NORD.
LES PLANES DE
SANT CUGAT DEL VALLÈS
DESEMBRE 2007
Oscar Farrerons
Miquel Marti 
Autor del Projecte:
2 c Ø63
2 c Ø63
2 c Ø125
2 c Ø125
XARXA
TELECOMUNICACIONS
CRITERIS DE DISSENY:
AQUESTA XARXA ES LA INCLOSA EN EL PROJECTE GENERAL DE FEBRER 
2002, SOTA LA PREMISA DE SOTERRAMENT DE TOTES LES LÍNIES AÈRIES.
VEURE PLANOL 5.1 PREVISIO TUBULARS
CAMBRA DE REGISTRE
ARQUETA TIPUS D
ARQUETA TIPUS H
ARQUETA TIPUS M I CONVERSIÓ ESCOMESA ABONAT
CANALITZACIÓ SOTERRADA PE,
2 CONDUCTES Ø 63 ó 125
SIMBOLOGIA
PAS SOTA CALÇADA
CONEXIO A INFRAESTRUCTURA EXISTENT
MES PROPERA EN EL MOMENT DE
L'EXECUCIO DE L'OBRA. A DECIDIR PER DF.
10.2
